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Lampiran 3. Kuesioner penelitian 
FORM PENELITIAN 
 
Nama  : ……………………………………………………………… 
Usia  : ……………………………………………………………… 
Alamat : ……………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………… 
No telp :………………………………………………………………. 
 
ANAMNESIS 
Berikan tanda centang (√) pada jawaban pilihan anda! 
1. Tipe kulit: 
Normal Kering  
2. Apakah anda mempunyai riwayat alergi kulit? 
Ya Tidak 
3. Jika Ya, sebutkan: 
4. Apakah anda mempunyai riwayat penyakit kulit? 
 Ya Tidak  
5. Jika Ya, sebutkan: 
6. Apakah anda mengonsumsi obat-obatan tertentu secara rutin? 
 Ya Tidak 
7. Jika Ya, sebutkan: 
8. Berapa kali Anda mandi dalam sehari? 
<2 kali 2-3 kali   >3 kali 
9. Berapa jam dalam sehari kira-kira Anda terpapar sinar matahari? 
 0-3 jam 6-9 jam   > 12 jam 
 3-6 jam 9-12 jam  
10. Berapa jam dalam sehari Anda berada dalam ruangan berpendingin atau AC? 
 0-3 jam 6-9 jam   > 12 jam 
 3-6 jam 9-12 jam  
 
Lampiran 4. Hasil analisis data 
Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks 
H28 - H0 
Negative Ranks 20
a
 11.03 220.50 
Positive Ranks 1
b
 10.50 10.50 
Ties 37
c
   
Total 58   
a. H28 < H0 
b. H28 > H0 









Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on positive ranks. 
Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks 
H28 - H0 
Negative Ranks 4
a
 3.00 12.00 
Positive Ranks 1
b
 3.00 3.00 
Ties 24
c
   
Total 29   
a. H28 < H0 
b. H28 > H0 
c. H28 = H0 




 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
H0 
kelompok kontrol .261 29 .000 .791 29 .000 
kelompok perlakuan (almond oil 
4%) 
.261 29 .000 .791 29 .000 
H28 
kelompok kontrol .299 29 .000 .756 29 .000 
kelompok perlakuan (almond oil 
4%) 
.501 29 .000 .460 29 .000 
a. Lilliefors Significance Correction 
Ranks 
 Group N Mean Rank Sum of Ranks 
delta 
kelompok kontrol 29 23.21 673.00 
kelompok perlakuan 
(almond oil 4%) 
29 35.79 1038.00 






Mann-Whitney U 238.000 
Wilcoxon W 673.000 
Z -3.379 
Asymp. Sig. (2-tailed) .001 






Mann-Whitney U 34.500 
Wilcoxon W 187.500 
Z -3.234 
Asymp. Sig. (2-tailed) .001 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .002
b
 
a. Grouping Variable: tipe_kulit 
b. Not corrected for ties. 
 
Ranks 
 tipe_kulit N Mean Rank Sum of Ranks 
H0 
kering 12 20.63 247.50 
normal 17 11.03 187.50 
Total 29   
 




 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
H0 
ya .473 5 .001 .552 5 .000 
tidak .234 24 .002 .809 24 .000 
a. Lilliefors Significance Correction 
 Ranks 
 sakit_kulit N Mean Rank Sum of Ranks 
H0 
ada riwayat penyakit kulit 8 12.06 96.50 
tidak ada riwayat penyakit 
kulit 
21 16.12 338.50 






Mann-Whitney U 60.500 
Wilcoxon W 96.500 
Z -1.241 
Asymp. Sig. (2-tailed) .215 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .257
b
 
a. Grouping Variable: sakit_kulit 








1 27.00 27.00 
idak mengonsumsi obat-
obatan rutin 
28 14.57 408.00 






Mann-Whitney U 2.000 
Wilcoxon W 408.000 
Z -1.552 
Asymp. Sig. (2-tailed) .121 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .207
b
 
a. Grouping Variable: obat 
b. Not corrected for ties. 
 
 Ranks 
 mandi N Mean Rank 
H0 
<2 kali/hari 3 14.50 
2-3 kali/hari 26 15.06 








Asymp. Sig. .907 
a. Kruskal Wallis Test 




 sinar_matahari N Mean Rank 
H0 
<3 jam/hari 17 15.06 
3-6 jam/hari 10 14.55 
6-9 jam/hari 2 16.75 








Asymp. Sig. .936 
a. Kruskal Wallis Test 








 AC N Mean Rank 
H0 
<3 jam/hari 1 18.50 
3-6 jam/hari 7 11.64 
6-9 jam/hari 8 18.69 
9-12 jam/hari 4 6.50 
>12 jam/hari 9 17.72 








Asymp. Sig. .062 
a. Kruskal Wallis Test 
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